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Ce rapport est le résultat d’une recherche menée de l’automne 2008 à 
l’automne 2010, dans le cadre du Centre de recherches sur les droits 
fondamentaux, CREDOF, de l’Université Paris Ouest Nanterre la Défense. 
Elle a pu être effectuée grâce au soutien financier de la Mission 
Recherche Droit et Justice, de l’ONPES et de la DREES, dans le cadre de l’appel 
à recherche Droit et Pauvreté. Nos remerciements vont ainsi à Messieurs Patrick 
DU CHEYRON, Georges GARIOUD, Didier GELOT et Jérôme MINONZIO, 
pour la confiance et l’intérêt prêtés à nos travaux. 
La recherche a eu le privilège d’associer une quarantaine de chercheurs 
aux profils complémentaires : français ou étrangers, chercheurs confirmés ou en 
cours de formation (professeurs des Universités, maîtres de conférences et 
chargés de recherche, docteurs et doctorants), spécialistes de droit public, de 
droit privé ou de droit international et européen. Tous ont mis au service de 
cette recherche leur science, leur temps et leurs qualités personnelles, ce qui a 
conféré à cette aventure collective une richesse humaine inégalée et offert un 
cadre de discussion et de réflexion stimulant. Qu’ils soient tous remerciés très 
chaleureusement et sincèrement. 
Tous nos remerciements vont ainsi à Manon ALTWEGG-BOUSSAC, 
William BAUGNIET, Uladz BELAVUSAU, Myriam BENLOLO-CARABOT, 
Esther BLAS LOPEZ, Guido BONI, Thomas BOMPARD, Isabelle BOUCOBZA, 
Mouloud BOUMGHAR, Julien BURDA, Laure CAMAJI, Véronique 
CHAMPEIL-DESPLATS, Leïla CHOUKROUNE, Béatrice DELZANGLES, 
Virginie DONIER, Marine DURAND, Marina EUDES, Céline FERCOT, Franck 
GAGNAIRE, Louise GAXIE, Isabelle GIRAUDOU, Carlos GONZALEZ 
PALACIOS, Tatiana GRÜNDLER, Sophie GROSBON, Emmanuel 
GUEMATCHA, Thymothé GUYOT-PETIT, Tor Inge HARBO, Anna JARON 
MACIEVICK, Marion JENKISON, Selma JOSSO, Sylvie JOUBERT, Imad 
KHILLO, Olivier LE BOT, Ibrahim KABOGLU, Claire MAGORD, Claire 
MARZO, Bruno MESTRE, Eric MILLARD, Carlos MOLINA, Johann MORRI, 
Carole NIVARD, Arnaud NOURY, Victor Andres OLARTE, Monica PINTO, 
Marc PICHARD, Aline RIVERA, David ROBITAILLE, Cédric ROULHAC, Serge 
SLAMA, Manuel TIRARD, Maria Elisa VILLAS-BOÂS pour leur participation, à 
des degrés divers, à ce programme. 
Une pensée très amicale va à Sophie GROSBON et Céline FERCOT pour 
avoir participé, avec l’efficacité, la gentillesse et le dynamisme qui sont leurs, à 
la coordination de l’équipe de recherche. 
Un grand merci à Karine LABOUX, de l’EHESP, pour son aide précieuse 
lors de la mise en page de ce rapport ! 




Enfin, des remerciements spéciaux sont adressés aux professeurs Michel 
BORGETTO, Emmanuel DOCKES, Olivier de FROUVILLE, Stéphanie 
HENNETTE VAUCHEZ, Carlos Miguel HERRERA, Danièle LOCHAK, Robert 
LAFORE, Sébastien TOUZÉ, pour avoir accepté d’être discutants lors de nos 
séminaires internes, ainsi qu’à Elin WRZONCKI pour la coopération de la FIDH 
et Philippe WARIN. 
 
 
Le titre de cette recherche est inspiré de l’interpellation de Pierre-Henri 
Imbert, dans un article précurseur : « Droits des pauvres, pauvre(s) droit(s) ? 
Réflexions sur les droits économiques, sociaux et culturels », Revue du Droit 
Public, 1989, p. 739 et s. 
